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Die Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen können bezogen werden über: 
 
TU Dresden  
Institut für Wasserbau und THM  
Frau Junikajtes  
01062 Dresden   
 
Telefon: +49 351 463 33837 
Fax:  +49 351 463 37141 
E-Mail:  Katrin.Junikajtes@tu-dresden.de 
URL: www.iwd.tu-dresden.de 
 
Ein großer Teil unserer Hefte ist in digitalisierter Form in der Verkehrswasserbaulichen Zent-
ralbibliothek der Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe einzusehen.  
http://vzb.baw.de/digitale_bib/dwm.php  
 
